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(Краток осврт кон книгата „Опеана Струмица“   
на Иван Котев)
Песната нема ни мајка ни татко.
Народна мудрост
 Народната песна е највпечатливиот, најемотивниот и најрепрезен-
тативнниот симбол кој еден народ го остава како трага за своето веков-
но постоење. Народниот пејач преку песната ја раскажува својата, но и 
судбината на својот народ; пее за сета скрб и сите патила, за радоста, 
копнежот, за надежта. Народната песна е најсилниот аргумент пред кој 
замолкнуваат сите мудрости и знаења, таа е златниот ковчег кој го чува 
духовното богатство на еден народ. Народната песна е ризницата во чии 
одаи, како на невестинска постела, спие духот на народот, почива во спо-
којот вдомен во прегратката на историјата.
 Собирањето на народната песна и нејзиното вдомување во едно 
посебно издание е потфат со големо значење, како во културолошки така 
и во национален контекст. Во народната песна е опеано минатото на еден 
народ, една опена историја која раскажува безброј приказни за животот и 
судбините на луѓето. „Свртувањето кон сопственото минато и народното 
творештво, заедно со откривањето на народната култура има за цел да 
ја поттикне националната свест.“ (Петровска‒Кузманова : 99). Народната 
песна е најисцрпниот учебник од кој генерациите учат за своето минато, 
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во неа се вкоренети вистините за постоењето и опстојувањето на еден на-
род. И самиот Константин Миладинов во Предговорот на „Зборникот“ 
ќе напише: „Народните песни се показаљка на степенот од умственото 
развитие од народот и огледало на неговиот живот. Народот в песни изли-
ват чувствата си в них увековечвит животот му и давнешните му подвиги, 
в  нјих находит душевна храна и развлечение; затоа в желба и в радос, 
на свадба и хоро, на жетва и грозјебрање, на везење и предење, по поле 
по гори, штедро излеват песните, како од богат извор: затоа можит да се 
речит, че народот е секогашен велик певец“  (Миладинов, 1983: 10). Ко-
лективот е најверниот чувар на традицијата, сиот свој интелектуален, ду-
ховен и емотивен потенцијал народниот творец го вградил во народната 
песна. Таа е негова вистина и судбина. На седенка, на предење, на жетва, 
по полето, низ чаршијата, на средби и разделби, на свадби и опела, така се 
раѓала македонската народна песна. И така во недоглед се раѓала песната, 
а времето немилосрдно газело по неа, ветрот го разнесувал семето кое 
пуштало корени таму каде што имало плодна почва. Но ретко кој го со-
бирал неговиот плод. Требало да дојде македонскиот XIX век, да се поја-
ви рускиот славист Виктор Иванович Григорович за да го „растрезни“ 
Димитар Миладинов и да му каже дека народното творештво е нашето 
најголемо богатство. Собирачите на македонското народно творештво го 
зачувале од заборав нашето најголемо богатство и ги поставиле цврстите 
темели на нашата опстојба. Но не стигнале до југот, фолклорното богат-
ство на Струмица и струмичко, до најново време стоеше закопано без да 
може да ја покаже својата раскош и да биде уште еден благороден камен 
на бесценетиот македонски ѓердан.
 Да се пронајде информатор, кој автентично ќе ја пренесе народ-
ната песна, да се запише и дешифрира е безмалку сизифовски потфат, 
нешто што може на свои плеќи да го понесе само надарен фолклорист и 
добар познавач на сензибилитетот на луѓето од својата средина. Расфр-
леното плодно семе на струмичката народна песна децении наназад го 
собира Иван Котев, со надеж дека ќе го наполни амбарот, за да им го ос-
тави во наследство на идните поколенија. Тој амбар, полн со плодоносни 
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зрна, ќе биде духовна храна за генерациите кои сè помалку ќе знаат да 
го препознаат вкусот на трошките од старата дедова трпеза. Тие, гладни 
за убав збор, нека го посеат и нека се насладуваат на неговите плодови. 
Четири децении Иван Котев зрно по зрно собира, како жетвар, кој на пе-
колно пладне од гумното го собира житото, ги запишува и чува народни-
те песни. Тие мали зрна, денес станале зрело класје, од него на вршник 
е испечена најубавата погача, која како нафора на богослужба чека да 
биде послужена. Активната собирачка дејност во дослух со архивското 
истражување, се темелите врз кои авторот Иван Котев години наназад ја 
негува и гаи својата идеја за Струмица во народната песна. Зборниците и 
публикациите на Коста Црнушанов, Николај Кауфман, Кузман Шапкарев, 
Миладиновци, фонотеката на Симо Фончев, личната фонотека и библио-
тека на авторот, се само дел од изворите од кои тој црпел вредни инфор-
мации за народните песни во кои се пее за Струмица и струмичко.
 Народниот мудрец кажал: Песната нема ни мајка ни татко, ми-
слејќи на народната песна чиј автор е анонимен, а таа станува колективна 
своина на  народот. Народниот пејач преку песната ги презентира своите 
индивидуални творечки квалитети, но истовремено прераснува во ано-
нимен хроничар кој бил сведок на најзначајните настани од историјата 
и растењето на градот и неговата околина. Во „Опена Струмица“ стру-
мичката народна песна, со сета своја раскош, се раскрилува пред нас и 
гордо нè води низ убавите калдрмени улици на Струмица, но и малите и 
темни сокаци раскажувајќи ги убавите, но и помалку убавите приказни од 
историјата на Струмица и Струмичко. 
 Народната песна не е музејски експонат, таа е жив организам кој 
гласно зборува, рака која допира и го оживува минатото, како би опстана-
ла во сегашноста и иднината. Едно совршено извезено милје од мотиви, 
изразни форми, стилски изразни средства и мелодија, до перфекција со-
живеани со македонскиот бит, искрено отпени и силно доживеани. На-
родната песна во себе ги содржи историските, социјалните, економските 
и религиозните сегменти кои биле нераскинлив дел од секојдневието на 
луѓето од овој дел на Македонија. Овие песни се создавани во еден специ-
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фичен културен систем, во нив живо циркулираат размислувањата, иде-
ите, ставовите, односите на функционирање на еден живот, во градот, а 
особено во селата од струмичката котлина. Книгата „Опеана Струмица“ 
е само уште еден силен аргумент во одбрана на тезата дека големината 
и вредноста на народното творештво се содржат во феноменот на усно 
пренесување на информациите. Усноста како посебен вид антрополошка 
категорија (Ристески, САНУ LVI (1) : 79)   е вградена како основен гради-
вен елемент во односот: информатор (преносител) и слушател (реци-
пиент). Динамичноста во протокот на мислата, кога таа се пренесува по 
устен пат, во писмената форма добива статичен карактер и станува лесно 
достапна за читателот. Затоа сметаме дека потфатот на Иван Котев, богат-
ството од народни песни кои ги запишувал и истражувал, да ги пренесе 
на хартија и да ги зачува од заборав, е потфат вреден за внимание и почит.
 Поетична е Струмица, опеана во народната песна која останала да 
жари во домашното огниште, тука каде била создавана. Поетскиот израз во 
симбиоза со народната мелодија создале совршена творба, одраз на живо-
тот на Струмица низ историјата. Народниот пејач пеел, но неговиот глас не 
стигал подалеку од беласичките и огражденски пазуви. Планините како да 
ги вкрстиле полите и љубоморно ја чуваат песната. Многу малку е пишу-
вано за фолклорот во Струмица и струмичко, скоро незначителни се тру-
довите кои се среќаваат во науката, а кои ги обработуваат токму овие теми. 
„Опеана Струмица“ е прва книга за струмичката народна поезија, дело 
во кое струмичката народна песна се раскрилува со сета своја убавина. 
Собраниот фолклористички материјал во оваа книга, снимен и запишуван 
во автентичен селски амбиент е доказ дека обичните луѓе, занаетчиите, 
земјоделците и работниците, се најверните продолжувачи на традицијата 
и чувари на духот на времето. Тие, создавајќи варијанти на песните, со 
својата индивидуална лирска боја, чувство и интерпретација, всушност се 
и нивни пресоздавачи. Овој импозантен стихотворен фонд како да  вдах-
нува душа на досега подзаборавената струмичка народна песна.
 Народниот пејач пиел од врутокот на традицијата, од него ја га-
сел жедта што во неговата душа ја создавале животните радости и таги, 
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љубови и разделби, за нив ја пеел и препејувал песната, скромно и тивко 
оставајќи ја душата во стихот. Исклучително плодната струмичка поч-
ва на која растела и ластарела народната песна, ќе даде преубави плодо-
ви, стихови како наслада за идните генерации. Во книгата се застапени 
песни со колоритна мотивика, најмногу љубовни, но има и трудови, ре-
волуционерни, ајдутски, комитски, балади, хумористични песни и слич-
но. Во песните се опеани трагичните судбини на обичните луѓе, судбини 
од шекспировите драми, за неостварената љубов меѓу двајца млади која 
завршува со смрт, таква е песната „Што е чудо станало во село Пипе-
рево“: „..Љубе ле, Љубе, либе бре, слушај ме! /Ако не се венчаме с црквен-
ски венци, /ќе се венчаме со рајски венци!/Не дозволувам, Љубе, друг да 
те земе! Љубовните песни мотивски се најзастапени и се доказ, колку е 
преполна љубовната лирика со импресивни метафори. Стихот од песната 
„Прснала мома пу поле“, која авторот ја запишал од својата мајка Саве-
та Котева е пример колку душа неукиот народен пејач оставил во песната. 
Во надмудрувањето меѓу итрото трговче и убавата девојка, која треба да 
меси погача без сито, без вода и без огин, девојката вели: „...‒ Олан тр-
гофче, тргофче! / Олан тргофче, тргофче! / Прес прсти ќе ја пресејам! 
/ Сос солзи ќе ја замесам, / на гради ќе ја испечам!...“ Мотивски ваквите 
песни се многу застапени во македонскиот фолклор, а песните од стру-
мичкиот крај се само уште еден бисер во бесценетата ризница на маке-
донската народна песна. Во многу од песните анонимниот творец пренел 
сведоштва за животот во минатото, живот од кој денес нема никаква тра-
га, освен песната: „...Мама е отишла Струмичкото поле, / Струмичкото 
поле шума да набере, /Шума да набере, буби да нарани,/ Буби да нарани, 
свила да источи, / Свила да источи, дари да направи...“( „ Дојди, лудо, 
сама с’м си дома“ ) Одгледувањето на свилената буба, како активност 
која била најзастапена во струмичкиот регион, од која живееле и егзисти-
рале луѓето е засведочена во песната, која како фотографија, останува да 
стои во албумот на историјата.
 Огромната желба и насушната потреба за ослободување од окупа-
торските стеги, народот ги преточил во песни со комитско‒револуционе-
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рен мотив. Во тие песни силно пулсира нескротливиот борбен дух на ре-
волуционерните дејци, кои со својата жртва дале голем влог во конечното 
ослободување на земјата. Култот за големиот македонски херој Гоце Дел-
чев, најсилно пулсира во народната песна, тој всушност и преку неа опс-
танал низ годините. Во македонската фолклористика овој култ особено се 
негува, а зад тој тренд не заостанува ниту Струмица. Во овој крај исклу-
чително се негувал ликот и делото на револуционерот и како резултат на 
тоа настанале и народните песни посветени нему. Освен Гоце Делчев, во 
песните од Струмица и струмичко се среќаваат ликови на јунаци кои биле 
познати како локални борци против поробувачите. Во народната песна 
останл жив споменот за Караман Атанас, Мануш Турновски,  Ристоман 
Попчевски , Христо Чернопеев и многу други, за кои народот пеел и во 
една епска нарација раскажал цели истории за нив. Народниот пејач од 
струмичко ги зачувал и песните со мотиви од Првата светска војна, песни 
во кои се пее за жртвите кои паднале на македонско тло, а биле војници 
од други земји:„..Над Голаш се вијат орли големи, / над Голаш се вијат 
орли големи. / Ем тија се вијат, ем тихо си грачат, / ем тија се вијат, 
ем тихо си грачат: /„Јоф Голаш си лежат ж’лти Јанглици, / ж’лти Јан-
глици, ем бели Французе, / ж’лти Јанглици, ем бели Французе. / Тука ќе се 
раниме три години време, / три години време, цели тријсе мехци; / тука 
ќе се раниме три години време, / три години време, цели тријсе мехци! ( 
„Сл’нцето трепере, ќе зајде“). Она што посебно се издвојува како зна-
чаен детал во поглед на оригиналноста на запишаните песни, е песната 
„Песна за Борис Поцев и генерал Апостолски“ (За 15. Корпус) која 
сведочи за личности од поновата македонска историја кои биле значајни 
за Струмица и за Македонија.
 Голем дел од песните имаат свои варијанти, како на пример песни-
те: „Емин‒ага иде од Дабиља“, „Развивај горо зелена“ ( за која има 
најмногу варијанти), песните за локалните струмички јунаци и многу 
други. Постоењето на варијанти на песните само го потврдува фактот 
дека народната песна подлежи на промени, а тое е всушност и една од 




 Голем дел од песните силно сраснале со животот на луѓето, ста-
нале нарескинлив дел од нивното секојдневие и ги надминале локални-
те граници. Такви се песните: „Под кулите на Струмица“, (песна која 
денес се доживува како химна на градот) „Лажи лажи Вере“, „Ленче 
болно лежи“ и други. Тоа се песни во кои народниот пејач излеал една 
неповторлива лирска емоција, опеал судбини кои денес се издигнале на 
ниво на симболи. Мора да го споменеме и фактот дека неколку песни, 
„Во Струмица на улица“, „Сношти дојдов ле, моме“ (песна со мотив 
од струмичкиот празник Тримери) кои се авторско дело на струмичанецот 
Наско Џорлев, а се создавани во духот на македонската народна песна, се 
обнародиле, со што слушателот ги доживува како песни, дел од усната 
пеачка традиција на Струмица. 
 На крајот од книгата се придодадени извесен број новосоздадени 
песни во кои се опева убавината на Струмица, нејзините богатстава, неј-
зините културно‒историски споменици; песни во кои се пее за традиција-
та, љубовта, за радоста и тагата, но и за верата и вербата во едно подобро 
утре.
 Книгата „Опеана Струмица“ е вредна и од лингвистички аспект 
бидејќи во песните се сочувани лексеми кои денес се вбројуваат во гру-
пата на архаизми, кои само сведочат дека струмичкиот дијалект го поми-
нал процесот на лексичко обновување и растење. Во песните е зачуван 
автохтониот дух на струмичкиот дијалект и дијалектот на селата кои гра-
витираат околу градот: „...Наљути се маленкото, ајде, маленкуто пус-
то бекче. / Наљути се, зафали се: / ‒ Мари Мацо, бела Мацо, ајде, бела 
Мацо! / Мер не ќе дојде лето, пролето, / мер не ќе дојде лето, пролето, 
ајде, лето пролето! / Ќе рашуме вита гора,  / вита гора Беласица, ајде, 
Беласица...“ („Јод долу идат два бега“)
 Ваквиот грамаден фолклористички влог на Иван Котев треба да 
нè направи горди, бидејќи потекнуваме и живееме во еден крај, во кој на-
родната песна е молитва,  исцелителка и патоводител. Со неа и преку неа 
сме опстанале, таа нè хранела и поучувала, нè бодрела, но и опоменувала 
24
како да го изодиме беспаќето. Ние знаевме дека таа е тука, ние живеевме 
и живееме под нејзина закрила, но требаше да се појави Иван Котев, да 
го земе жезлото в раце и да се фати во костец со заборавот. Требаше да се 
појави, за да покаже и докаже дека и тука на југот се пеело и се пее, дека 
и тука народот оставил парче од својата душа, со која дише македонската 
земја. Македонската фолклористика денес е побогата за уште едно голе-
мо дело, а Струмица, преку песната, продолжува да ја раскажува својата 
приказна.
М‒р Ана Витанова Рингачева
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